






































貿易（輸出） GDP 対 GDP 輸出比率
単 位 億ドル 億ドル ％
1950 592 7107 8.3％
1960 1222 13937 8.8％
1970 2984 31377 9.5％
1980 19218 117902 16.3％
1990 33776 206627 16.3％
2000 61860 295851 20.9％
倍率 00/50 104.5 41.6


























項 目 人 口 GDP 輸 出 輸 入 輸出／世界計 輸入／世界計
単 位 万 人 億ドル 億ドル 億ドル
アメリカ 28480 100822 7291 11791 11.4％ 17.7％
ドイツ 8237 18534 5705 4862 8.9％ 7.3％
フランス 6091 13492 2943 2925 4.6％ 4.4％
イタリア 5775 10848 2417 2329 3.8％ 3.5％
イギリス 5976 14223 2673 3209 4.2％ 4.8％
中国 127627 11590 2660 2435 4.1％ 3.6％
韓国 4734 4221 1503 1410 2.3％ 2.1％
台湾 2241 2811 1228 1072 1.9％ 1.6％
香港 672 1639 1900 2014 3.0％ 3.0％
シンガポール 413 856 1217 1160 1.9％ 1.7％
インドネシア 21484 1453 563 309 0.9％ 0.5％
タイ 6291 1147 653 618 1.0％ 0.9％
マレーシア 2263 880 880 738 1.4％ 1.1％




















輸出／人 輸入／人 貿易収支 収支／人 輸出依存度 輸入依存度
ド ル ド ル 億ドル ド ル ％
アメリカ 2560 4140 -4500 -1580 7.2％ 11.7％
ドイツ 6926 5903 843 1023 30.8％ 26.2％
フランス 4832 4802 18 30 21.8％ 21.7％
イタリア 4185 4033 88 152 22.3％ 21.5％
イギリス 4473 5370 -536 -897 18.8％ 22.6％
中国 208 191 225 18 23.0％ 21.0％
韓国 3175 2978 93 196 35.6％ 33.4％
台湾 5480 4784 156 696 43.7％ 38.1％
香港 28274 29970 -114 -1696 115.9％ 122.9％
シンガポール 29467 28087 57 1380 142.2％ 135.5％
インドネシア 262 144 254 118 38.7％ 21.3％
タイ 1038 982 35 56 56.9％ 53.9％
マレーシア 3889 3261 142 627 100.0％ 83.9％




































































表５ EU, AFTA, NAFTA, 東アジア地域統合の貿易関連データ
項 目 単 位 EU AFTA NAFTA 東アジア
Ａ 域内GDP 10億ドル 7943 883 11284 6697
Ｂ 地域総輸出額 10億ドル 2265 399 1135 1546
Ｃ 地域総輸入額 10億ドル 2217 339 1476 1289
Ｄ 域内貿易額 10億ドル 1377 93 620 717
Ｅ 域外貿易額 10億ドル 888 306 515 829
Ｆ 総輸出比率（対GDP） 28.5％ 45.2％ 10.1％ 23.1％
Ｇ 域外輸出比率（対GDP） 11.2％ 34.7％ 4.6％ 12.4％
Ｈ 域内貿易比率（対総輸出） 60.8％ 23.2％ 54.6％ 46.4％































































総額 食料等 工業用原料 資本財 非耐久消費財 耐久消費財 その他
総額 7.2 -87.8 -32.1 42.0 -81.1 42.7 32.4
カナダ -8.3 -97.5 -75.5 56.1 -40.0 81.2 13.3
米国 31.5 -93.8 -6.1 38.4 -61.4 82.6 38.2
EU 18.1 -95.8 -22.8 51.7 -78.8 20.7 33.0
オーストラリア -30.6 -96.8 -84.2 87.6 33.3 97.8 -13.6
ニュージーランド -26.7 -93.8 -78.4 84.9 100.0 97.1 50.0
アジア 4.6 -74.5 3.6 32.0 -86.4 -24.4 31.3
中国 -30.2 -94.7 9.3 7.9 -97.6 -72.5 -5.9
NIES 39.2 -52.3 41.6 45.4 -9.2 20.6 51.9
ASEAN -0.1 -92.3 -31.7 29.6 -70.5 -9.7 31.3
中東 -61.7 -50.0 -93.1 85.3 75.0 98.3 73.1
中南米 29.6 -98.9 -36.1 85.8 -15.8 80.6 15.6
アフリカ -1.2 -93.2 -68.2 97.9 -33.3 36.8 53.8
中東欧ロシア -35.4 -97.4 -83.4 66.8 -60.0 27.7 -16.7




























































































NAFTA は米国中心である。一方，AFTA の貿易相手国・地域ではNAFTA，AFTA のシェアが大きく，日本，
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